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Wir sind, was wir tun! Dafür brauchen wir auch Ihre Un-
terstützung. Helfen Sie uns bei der Bewältigung unserer 
vielfältigen Aufgaben zum Nutzen der Natur. Sie können 
uns als Fördermitglied mit einem Mitgliedsbeitrag oder mit 
Ihrer Spende für unsere Projekte in der Region unterstützen. 
Fragen Sie uns, wofür wir Ihre Hilfe gerade am dringend-
sten benötigen – für Baumpflanzungen, die Kinder- und 
Jugendarbeit, den Schutz der Weißstörche oder für den 
Amphibienschutz.
Sie wollen uns kennen lernen? Besuchen Sie eine unserer 
Veranstaltungen, helfen Sie uns bei der Wiesenmahd oder 
der Obsternte. Zählen Sie mit uns Vögel oder informieren Sie 
uns über Taten, die der Natur schaden. 
Sie wollen beim NABU mitmachen? Informieren Sie sich 
über die Aktivitäten des NABU-RV Erzgebirge e. V. auf der 
Homepage www.nabu-rve.de oder rufen Sie in unserer 
Geschäftsstelle unter 0371 3364850 bzw. im NABU-Natur-
schutzzentrum im Botanischen Garten Chemnitz unter 0371 
3367777 an.
Jetzt im NABU aktiv werdenWie Sie uns helfen können
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- Lebensraum für den Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling
Obstbaumpflanzung in Chemnitz
Wir bewirtschaften Streuobstwiesen, ernten das Obst und 
vermarkten die Erträge in Bioqualität regional. Wir pflanzen 
artenreiche Hecken und fördern damit den Strukturreichtum 
der Landschaft. Wir pflegen Wiesen, um die Lebensräume 
charakteristischer Offenlandarten zu erhalten, wir renatu-
rieren Fließ- und Stillgewässer, pachten oder erwerben 
schutzwürdige Flächen u. v. m..
In zahlreichen Vorträgen, Workshops und Exkursionen 
stellen wir unsere eigenen Projekte vor, entdecken und er-
forschen gemeinsam die Natur und machen auch mit der 
Natur anderer Länder bekannt. Wir geben Tipps zur Obstsor-
tenbestimmung, zum Obstbaumschnitt und zur Veredlung 
von Obstgehölzen. Wir begleiten Amphibien auf ihrer Hoch-
zeitsreise. Auf Exkursionen erkunden wir die Natur, zum 
Wer wir sind
Im Jahr 1990 gründete eine Handvoll engagierter Naturfreunde 
den NABU-Regionalverband Erzgebirge. Heute reichen unsere 
Aktivitäten über die Stadt Chemnitz hinaus in den Erzgebirgs-
kreis und in die Landkreise Mittelsachsen und Zwickau. Uns 
alle verbindet bei unseren Aktionen die Liebe zur Natur und 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Das ist auch Ziel unserer 
umweltpädagogischen Arbeit und unseres Engagements für 
den Erhalt von Lebensräumen und gefährdeten Arten. Die 
dauerhafte Sicherung unserer Naturschätze, zum Beispiel das 
vom Regionalverband beantragte und seit 2015 festgesetzte 
Naturschutzgebiet „Chemnitzaue bei Draisdorf“ ist nur einer 
unserer Naturschutz-Erfolge und zeigt die wachsende Akzep-
tanz für unsere Arbeit in Politik und Wirtschaft.
Beispiel auf der Bärenbachwiese bei Olbernhau oder in 
der Naturschutzstation Herrenhaide bei Burgstädt. Un-
sere bekannteste Veranstaltung ist die Schau exotischer 
Schmetterlinge im Tropenhaus des Botanischen Gartens 
Chemnitz. Die Artenvielfalt dieser attraktiven Insekten 
schwindet täglich durch die fortschreitende Zerstörung 
ihrer Lebensräume.
Schon den jüngsten Naturfreunden vermitteln wir, wie 
wichtig eine intakte Umwelt für unsere Lebensqualität ist. 
Junge Naturforscher treffen sich regelmäßig im NABU-
Naturschutzzentrum Chemnitz im Botanischen Garten. 
Sie sind in mehreren Arbeitsgemeinschaften und bei 
der  Naturschutzjugend NAJU Chemnitz aktiv. Mit ihren 
Aktionen und ihrem gewonnenen Wissen über die Zusam-
menhänge in der Natur stärken auch sie den NABU.
Der RV unterstützt das Bergwiesencamp in 
 Oberwiesenthal der NAJU Sachsen zur Erhaltung 
der Bergwiesen im Zechengrund.
Zschopautal bei Lichtenwalde
Was wir tun
„Wer Gutes tut, aber nicht darüber redet, hat die Möglichkeit, aus der Welt einen besseren Ort zu machen, nur halb genutzt“. 
NABU-Präsident Olaf Tschimpke
